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Jaun andreok: ongi etorri denoi. Medikuntza Saileko Lehendakaria nauzue.
Hemen Eusko Ikaskuntzako Medikuntza Saileko Laugarren Jardunaldiak ospa-
tzeko bildu gara. Badaramagu lau urte honelako jaurdunaldiak prestatzen.
Lehenengoa Doping Kirola eta Osasunari buruz izan zen; bigarrena Drogazaleta-
sunari buruz; Hirugarrena haurren zainketari buruz eta aurten Zahartzaroari
buruz egingo dugu.
Jardunaldiaren aurkezpena egiteko badaukagu Rafael Cerdán Jauna, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailburuordea, eta Ana Toledo Leceta andrea, Eusko Ikas-
kuntzako Gipuzkoako Lehendakariordea. Beraz, beraiekin utziko zaituztet.
Bienvenidos a estas Jornadas de la Sección de Ciencias Médicas de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Yo soy el presidente de la Sección y lle-
vamos 4 años organizando Jornadas de temas diversos bajo el título general
“Salud y Sociedad”. La primera fue sobre “Doping, deporte y salud”, la segunda
sobre “La problemática de la drogadicción”, la tercera sobre el “Cuidado del niño
hospitalizado” y en esta cuarta el título es “De senectute – Acerca de la vejez”
Para realizar la presentación de las Jornadas contamos con el Viceconsejero
de Sanidad del Gobierno Vasco, Don Rafael Cerdán y la Vicepresidente de Gipuz-
koa de la Sociedad de Estudios Vascos Doña Ana Toledo Leceta, a quienes les
doy la palabra. 
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